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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
'~ARTE OFICIAL 8ECCION DE INFANTERIA
Escalafones
PRIMO DIe RIVERA
•
Retiros
Sefior Oapitán general de la primera región.
Senor Oapitán general de la octava región.
Sei'íores Presidente del Consejo Supremo de Guen& y
Marina y Ordenador de pagos; de Guerra.
~. :EielJ·~~•
.i De re"l o¡den lo digo á V. E. para Jro. oonucímitJutó '1
....
Matarial de Administración Militar
. Exomo. Sr.: En vi!!ta de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio cpn escrito d'e 12 del actual, pro..
...".. movida por el capitán del regimiento Infantería de As..
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO turias núm. 31, D. Nicolás Molero Lobo, en súplica de
'" .' . que se le conceda antodzación para publiear anualmente
Instrucción de tiro !-lDa escaliJ.la, sin nombres y ~pe]lidGB, o.el
o
porsonal de
. Jefes y capltanes del fI,rma, eXIstentes en 1. de enero de
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha sel'vi-I cada afto y por rigurosa fecha de nacimiento, el Rl:lY
do di8po~ler, qUtl.lml troI?as de la. Arrna~ayuedan utiliznr (q. D. g.) ha tenido á bien accader á la petición del iüte~
para su Instrucclón de tIro, en las condICIOnes que deter- 1 resado.
mina la real orden de 5 de febrero de 1906 (D. O. mí.··· De real orden lo digo á V. E. tiara BU conocim.ianto
mero 2'l), los campos y polígonos de propiedad ó usu- y demás electos. Dioa guarde á V. E. muchos anes,
fructo de este Ministerio da la Guerra, los días y horas en Madrid 29 de noviembre de 1907. .
~ue las fue~zas del.Ejército.no realicen en ellos sus prác- PRIMO DE BIVJDP.A .
tIca9 de la lllstrucCIón referIda..
De real orden lo digo á V. E. parE su conocimiento
y demáli efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos.
Madrid 29 de n()viembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Satlor •••
E:x:mÍ1o. Sr.: Accediendo á la solicite,do por el co~
mandante dEl Infantería, con destino en la Caja de reclu-
ta de Lugo núm. 111, D. Manuel f-ernández Cuiñas, el Rey
I(q. D. g.) se ha servido concede~le el retiro paro. I.:ugo;Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 15 disponiendo que sea dado de baJa, por fin del corrIente
de octubre próximo pasado dirigió á este Centro el di- I'mes, en el arma á que pertenece. ,
r~ctor ~el Es~~blecimient? central de loa se.rvicios admi- 1 De real orden ll}?igo á V~ E. para su. cOJJ.ocirr.lie~to
D1stratlvo-mIhtares, relatIVo nI abono del Hnporte de loa. ; y demás E1fectos. D.l(l~ guarnfl tí V. E. nmcho~) f'ho~.
100 aacos-cama construidos por didlO gstablecimiento Madrid 80 de noviembre de 1907.
~l1ra la!] maniobras generales de 1907, ya tenDina.das, el
ey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que las 1.6L2 po·
setas. á queasoiencte el gasto originado eu la construccióndi dIChos sacos, se abone con el remanente que ~frecerá
e pla~ de labores aprobado por real arden de 22 d.e mar-
zo ~~tl.mo (D. O. núm. 67), por no haber side precisa la ad-
q~llslclón da la lona para las tiendas de eampai'ia qua en
dICho plan se incluüm, ni haberse empleado la cantid.ad
pre~ll'puesta para la comtrucción dEl banquetas y recom·· Excmo. Sr.: Jm Rey (q. D. g.) se ha servido cClUceder
POblClón de algunos catres de campaña. . el retiro para Madrid, al' primer teniente de Infanteria.
dDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento (E. R.) de la Caja de recluta de Getafe núm. 4, D. Cristi·~ d~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.fios. .' no González Gamit¡" por haber cumplido la, edad para ob·
a nd 29 de noviembro de 1907. i teucrio; disponiendo, al propio tiempo, qua por fin del .
l, cor:'icmte mes se9, dado de bnj~ en el arma á que peri,e-
..u
o. O. n'Ch1l. 2G~
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho.s afios.
Madrid 30 de noviembre de 1907.
&IMO DE RiVERA
Safior Capitán general de la primera región.
SeilO!es Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma.
, rma y Orden,ador de pagos de Guerra.
----....~-..,.,,-.-
SECCION DE ARTILLERIA
Matrimonios
Excmo., Sr.: Accedilmdo á lo solicitado por el capi-
tán de la comandancia de Artillería del Ferrol D. Félix
Gil y Verdejo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Oonsejo Supremo en 29 del actual, se he,
BE:rvido concederle licencia para contraer matrimonio con
Dofia Fern9.nda Ossorio Pascual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectes. Dios guarde á V¡ E. muchos aMs.
Madrid 30 de noviembre de 1907. ..
PRIMO DE RIVERA.
Sefio! Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Mu-
rma.
. Set'l.or Capitán general de la octava región.
Retiros
. Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento Jjgerü de Artillería, 4.° de campufla,
Carlos Frias Romero, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
c~derle el ,retiro para Soria; disponiendo que sea dado de
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece.
, De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 30 de noviembre de ·1907,
PRIMo DE RíVERA.
. Seilor Capitán general de la primera región.
Berio.res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Me..
rma, Capitán general de la quinta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
____1»-.....- -_
SECCION DE INGENIEROS
Material de Ingenieros
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bienapro-
bar el proyecto de una caseta para peón caminero en el
camino militar de Enderrocat, que remitió V. E. á este
Ministerio con escrito de 30 de octubre último; siendo
cargo BU presupuesto de 7.760 peseta!", á la dotación del
Material de Ingenieroa y las obras ineluídus en el apar-
tado A de la real orden circular de 23 ,de abril de 1902
(C. L. núm.' 9~). Es :1l propio tiempo la voluntad de Su
Majestad que el importe de las indemnizaciones que \Jon
arreglo á los arts. 10 y 11 de su reglamento, devengue
el personal facultativo que en cumplimiento de los ar-
tículos 30 y 37 del reglamento de obras vigente, debe
inspeccionar la ejecución de la obra, Be satisfaga de la
partida de imprevistos del presupuesto y de las economías
que se obtengan al ejecutarla.
© 9'hfea~o e ~lj - Jn~ ,. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 29 de noviembre de 1907.
PRJ:M:O DE RIVERA
Seilor Capitán general de Baleares.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
---_.-
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E; dirigió
á este Ministerio con fecha 26 del mes próximo pasado,
relativo á renovación de pavimentos en la cuadra del ga~
nado de la cuarta comandancia de tropas de Adminis-
tración Militar y rampa da paso, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que se pr@ceda por la comandan.
cia de Ingenieros de Barcelona á. la formación del pro·
yecto, haciéndose separación en su presupuesto de las
partidas correspondientes á la cuadra y rampa citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 29 de noviembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Zonas polémicas
Excmo. Sr.: En vista de 10 m.snifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 18 del actual, al cursar
la instancia promovida por el vecino de Villachann, con-
cejo de Miranda de Duero, provincia de Zamora, Nicolas
Pérez Marcos, €U súplica de autorización para ejecutar
obras en la presa de un molino, situado sobre el río Due-
ro, el Rey (q. D. g.) no ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado, tanto por no acompanar el recurrente los planos
y datos necesarios para juzgar la importancia de la obre.
que pretende r6alizar, como por ser indispensable para
lleva.rIa á cabo la correspondhmte autorización del ramo
de Obras públicas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 29 de noviembre de 1907.
PRIMO DEl RIVERA
Sefior Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 18 del actual, al cursar
la instancia promovida por el vecino de Fariza, provi?-
cia de Zamorq, José Vigal Pascuaf, en súplica de aut<)r~­
zación para ejecutar obras en la presa de un molino Sl-
tuado sobre el río Duero, el Rey (q. D. g.) no ha tenido á.
bien acceder á lo solicitado, tanto por no acompafíar el
recurrente fas planos y datos necesarios para juzgar la
importancia de la obra que pretende realizar, como .por
8ar indispensable pata llevarla á cabo la correspond1en-
te autorización dell'amo de Ol:>ras públicas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos aMS.
Madrid 29 de noviembre de 1907.
PRíMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la séptima región.
• lE
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 18 del mei actual, al
cursar la inatan,cia promovida por el vecino de Fariza,
..
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y demás efectos. Dios guarde V. E. muchos afios.
Madrid 29 de noviembre de 1907.
PlUMa DE RIV:l[i1~
Se.fíor Capitán general de la primera región.
Sefior Ordenador de pagos G~ Guerra.
.1-.,.
Excmo. Sr.: En vista del testimonio qU6 remiti6
V. E. lÍo eate Ministerio en 12 del actual, de la reeolución
recaída en el expediente instruido con motivo de la le·
sión sufrida por el obrero pals9.no Faustino de las Heras,
el día 2 de abril último, hallándOSE!, trábajando en las
obras del pabellón del ramo de Guerra, é. cargo de la co-
mandancia. de In~eniero8 de 'esta. plaza en la Exposici6n
de Industrias, el Rey (q. D. g.) ea ha servido aprobar á
favor del citado obrero la indemnización de 22,50 i)~se­
tas, importe de los medios jornales devengados du~autEl
las días que ha permanecido impedido para el tmbllj0r
conforme á la ley de 30 de enero de 1900 sob1'8 acciden-
tes del trabajo y arto 15 del reglamento de 20 de Innrzo
de 1902 (O. L. núm. 73); debiendo dicha suma ser cargo
al cap. 18, artículo único del vigente presupuE:sto, aegúy,
lo determina la. real orden circular de -15 de junio (20
1903 (O. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. paro. su conocimhm.to
y'demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aftos.
Madrid 29 de noviembre de 1907.
PRurg DI\RIv:.m.A.
Sefíor Capitán general de la primera región.
Senor Ordenador ~e pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: En vista: del testimonio que rAmitió
V. ·E. á este Ministerio en 11 del actual,· !le la resolución
recaida en el expediente instruido con moti\'o de la hl-
aión sufrida por el obrera pSiSlltlO, alh:'lf'íil, CMtor C[;¡.t-
drarJo, el díll 1 r de junio último, ,en ocasión de 11>~lk"::\}
trubáiando en Ja,s obras de substitución do la. cubiel'b ,~0
los harnos del parque de suministro de esta pbZ2, 01 Jl/f)"j
(q. D. g.) se ha servido aprobar á favor del citado obrmOl
la indemnización de 11 pesetas, imp@rte de loa IDedi.iis
jornalea devengados durante los días que ha permaM~l.
do impedido para el trabajo, conforme, ti. la ley de 80 cl':l
enero de 1900 sobre accidentes del trab~jo y arto 15. (~.el
reglamento do 26 de marzo do 1902'(0. L. Qúm. 73), ai,e..
tado para la aplicación de la misma al ramo de GUérl'Ui
debiendo dicha suma ser cargo al cap. 18, nrtíC'Qlo único
del vigente presupuesto, segúu lo determina la r~ll.! orden
circular de 15 de junio de 1903 (C. L.núm. 98). .
De reílJ orden lo digo á V. E. para su cOD,ocÍmiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aü0CJ.
Madrid ~9 d3 noviembre da 1907.
PRIMO DE RIVBRA
Sefior Capitán general de la primera región•
Se!1or Ordenador de pagos de Guerr8~ .
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitiÓ
V. E. á este Ministerio en 7 del nctual, de la resolución
recaída en el expedip,nte ínstruídocou motivo ele la le-
sión sufl'ida por el obr6ro eventual .ie Al'til1~LÚt Franli¡~(­
00 Pérez Melgarejo, en ccasi6n de hallar.>"e trabajando en
la fábrica de pólvora de Murcia, el Rey (q. D. g.) S9 ha
servido aprobar á favor del citado ohrero la indemniza..
.ción de Jl137 pesetas1 importe de los medios iorD~Jes
- ....._-_.......----
•
provincia de Zamora, Manuel Rodrigu8z, en iúplica de
autorización para ejecutar obras en la prasa de un moli-
no situado sobra el río Duero, el Rey (q. D. g,) no ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado, tanto pOi' no acamo
pa1'lar el recurrente los· pla.nos y datos necesarios para
juzgar la importancia de la obra que Pretende realizar,
como por ser indispensable para llevarl!> á cabo la corres-
pondiente autorización del ramo de Obras públicas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y delliás efectos. Dios gU9rde á. V. E. muchos afios.
Madrid 29. de noviembre de 1907.
PRIMO DE RIV'EBA
Senor Capitán general de la séptima región.
SECCION DE AOMfNISTRACION MILITAR
Excmo. Sl'.: En vista de lo manifestado por V. E.
á este Ministerio en 8U escrito fecha 16 del actual, al
enrilar la inst.'lncia promovida por el vecino de Figuerlis
D. Pablo Rafols '} Balta, en súplica de autorización para
establecer una cerca de madera y alambre de espino ar·
tificial en une finca situada en segunda zona polémjca
del ca~tillo de San Fernando de la citada plaza, el Rey
(q. D.' g.) ha tenido á bien acceder á lo 81llicitado por el
recurrente con arreglo á las sigu~entee condiciones:
La Las obras empezarán y terminarán dentro del
plazo de un afto, contado desde la. fecha de esta: conce-
sión, que se considerará caducada en caso contrario, de-
biendo iDspeccionarse por el ramo de Guerra, á cuyo efec..
to el concesionario dará aviso por escrito al gobernador
militar de la plaza. de la fecha en que se den principio.
2.a Esta autorización quedará sometida en todo tiem.
p~ á las disposiciones vigentes ó qua en lo sucesivo se
dIcten sobre construcciones en las zonas polémicas de lag
plazas de guerra, fortalezae y puntos fuertes, sin que
pueda considerarse como título de .posesión á: favor del .
conceeionario, quedando éste obligado á destruir la cerca
á sus expensas, sin derecho á indemnización ni reintegro
alguno, cuaLdo sea requerido para ello por la autoridad
militar competente, y á dar enenta á la misma cuando
enajene la finca ó pal'tede ella.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos afios.
Madrid 29 de noviembre de 1907.
PalMO DE RIVERA .'
&1101' Capitán general de la cuarta región.
Accidentes del trabajo
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió
V. E. á este Ministerio en 6 del actual, de la resolución
r~caída en el expedienta ínstruído con motivo de la le-
@l~n sufrida por el obrero paisano, albal'lil, Florencio Ro-
frlguez Hernández, en ocasión de .hallarse trabajando en
.as ?bras de la Escuela Superior de Guerra el día 6 de
]UnlO Último, el Rey~ q. D. g) /le ha Ber~ido aprobar á. fa-
yor del citado obrero la indemnización de 32,50 pesetas,
~~porte de los medios jornalcs devengados durante loa
f as que ha permanecido impedido para el trabajo, con-
dorme á la ley de 30 de enero de 1900 Elobre o.ccidenteitl~~~rabajo y arto 15 del reglamento de 26 de marzo de
. (O. L. nÚm. 73), dietado para la aplicB.:-lón de la
lIlIsma al ramo de Guerra; debiendo dicha BUlla Bar cal'-¡~ a\ cap. 18, artículo único del vigente presupuesto, se-
(cDLo determina la real orden de 15 de junio de 1903
•. nÚm. 98).
Da t.el\1 n'rce - ", '. I
D. O. n'lim. ~1
a.;:Yl:ií;L~V.¿{02. di.11'9.tí~tí lüs díüs qmi ha p;lfmnuMido impá·.
?,l:t;; P<ll'Il,M tl'~?P'Jo, conÍ<lrme á la layde 30 do en.::ro de
.i.9~O :0~18 aceltl.¡mtes del traba.jo y srt. 15 del TElglamon-
'·0 ·0 ')0·· ... ." "f'''''z' ,1 1"0" (e 1 ú ~3) d b' d d' .~. l ..~I.~.'J ,.:..~. ~!.iy.;L ~~) ·_~e ti (~ • ..J., n" !D .. ; ~; e len () _'._
. eh;, H~illt¡, :::O~' c~"go al Cf.!.p. ] 8; articulo único del vigeu.
tB P't!8Upw:sl:", seg;':ll lo d~ji;erminl.\ In real orden circular
fl;J 15 do jlwio de ~. 9~~ ié. L. núm. ~8).
D~ :re~l o~do:. lb digo á V. E. pal'a BU conoclID10n.
~O ,y !~~n~n.;. ~!e(jtos. Di@ guarde li V. E. muchos afios.
l.;.'w.~T!:: -:zD d0 uoqio;}'J.h,:~ de 1907.· ,
PRlMO DE Rl'V~RA
S,j!lor Qllpifán general de la tercera: región.
~)0:U9r. Qrdenador de p!l.gos de Guerra.
.._.~~ ...
Excmo. Sr.: En vi~titael t~BtimoniQ que remitió
V.E. á. f'Sh1 Mini~~er.i() en 13 flc} nctual, de la resolución
:i.'üt1í.dda en el expedhmt.e i1l8truíclo con tn9tivo .~E) .lale~
eión que Imfdó eu01 ojo izquiElrdo el oqrero .€'vent,?~l,dEl
)a fn.hrica d(l ArtiHnía. de Tl'Ubia, Justo Igas' Martmez,
¡"111.. n.-kf:<' trllbn.jando en la misma, el R6Y (qo- D. g.) so
hn eelvirlo 11 probar á. f¡ivOi'Gel c:ito,do obrero la indf:rnni-
:'; .ció;) de 206,25 p¡:'set<~s, i!liporto do 109 modios jornalea
deveDgfHlos dur,mta los dfns que ha. permaIl~ricto ip:lpe~
(licio p:'!.i'll el trüq'ijo, con~l)rme li Lt ley dé accident~s del
.. ·~r~b:\j·j de 30 deulorode 1f;OO ynrt. 15 del regllliUento
. :.;e 2(j de man,;o de 1902 (Q. L. núm. 73);· d¡,bierído dicha.
G,~:'J"i~;, se:: i:p.rgo a1. e?p..1B, artículo único del vigent,e· pre·
r(llp"im;tüf !':c'gún lo det0rmitm lB. real orden circulllr de 15
!.:.~: -indo damOS (O, L: núm; 98);
.[)~) teaJ. orden lo ~igc tÍ, V. m. para su conoofrqiento
y demás efectos. Dios· guarde á V. E. muchos al10E
Madrid 29 de novi~mbre da 1907. .
PRIMO DE RIVERA
Señor OapHán general de la séptima. región.'
Setlor Ordenador de pagoe de Guerra.
a.
Cruces
Excmo. Sr,: En vista. de las 'instancias promovida
por varias clBse!l é individUGs de tropB, en Búplicnde qu
ee les otorgue peu8ión por agrupación de Cl'uees del MI
rito ~lilitaJ:' con disiintivo rojo que pcseen,el Rey(q.D.g.
teniendo en cueDta lo dispuesto en los arta. 49 y 50 di
regh~mento de la Orden, se ha servirlo conceder á les CiJD
prendidos en la siguiente relación, que principia con I
MJ:'gl'Uto riel r~gimiento Inffi-nteria de Otumba núm. 4
. El.lge'nlo Ibailez Rodilla y terrnÍ1ü.t con el carab~neJ'o de l
comandanoia de Estepona Juan Becerl'a GarCla, las pen
sioneB memma!es que en la misma se les Eef"ll!.lan.
. De re~l orden lo digo lÍ V. F. para, !.!tl conocjroiento
. demás eféctoi!l. Dios guarde á V. E. muchos atlos. MI
drid 29 de noviembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
, Sefi'or Ordenador dé págos de GUSITlt.
Se.l1orés Oapitanes genérales de la ,téi'éerll, CUSl'ta.'y .~e~!
l'egione, y .Direct6rflll general~g 'd~ la Gua.rdit\ Cml
Garabitieros, .
!oiúmQro de CIUCCS roj ns
que poseenXOlIllnESCI[lS~Scprml'OS
\o:.:·..u:.i.·.-'!.....~c ~__,.",.,..... ...:. .-,,;.; --:' ~ _:_-----
IPem[ón m~~Peseta. uta.·------------~-.,...I·.,----I-----------:---I---------i---- -
7 50
7 50
5 00
6 00
5 00
5 00
5 00
lG 00
-
PRIMO DE RIVERA
4
4
3, una psmionada· con
?,50 pesetas ....• : ...
)',j:¡.drid 29 de noviembre de 1907.
'........... ..,¡,..:...,.--..----~---_-.:.._--~~-----..;_...:.:...-:.. __:...._-_._--_.:-_-----
Mom de r~ttello.. 14.......•. , . , ..... Cabo ele cór- . . .
, netllB .•••. TOllú\a Mazuelol! lricó~nito,.. 3
CkmlP.Yl'l.u de l!t Guardia Civil de Lérida Guúdia 2,° JUlIn· González Florido..... . 3
~:(1:~ln :.1IJ h~r1l6f;z-1 .....•....... : . '•••. Ot~o..-...... Flnféncio Borq U~ Tie.rra.:.... 3 .
ldem de Sevil!a ..•. , .....•. , . ~ O~ro....•.• Antonio Ortega Sánchez 3, uJ;1a pensIOnada con
2,50 pesetas ~
(j
:t:,('g. tui. a de Otumba, 4.9 ..•• : .•.... ' Sargento ... Eugenio lbáñez nadilla.•....
T(lHm tle '/alencin, 23 ..........•. '" Otro.•...•• FructuoFO Ca~trillo Badillo ..
J~é.n. Oaz, de .A.J.fonFo XII, 15 Otro..• 1,':" 1~eodbro Bartroli l~uiz .
¡dan:! ele Carabine¡.WJ deF;,1toponaa .... Carabinero. ,Juan Beoerra Garcín .......•
.,
Premio! da reengancne
Excmo'. gr.: En vista do la inatancia. que V. E. cursÓ
á 0l:t3 Ministerio con su eRcrito fecha 8 da octubre últi-
~"1~, p~'omo'Vida por el sllrgent.o de.! batallón Oazadores
dí;) AiiJ,J. do Tonufs llÚm. 8, D. Iuliun P1llido Lea!, en sú-
(:lic,;: dt~ Que le SN'¡, dI; ,,}wnr) I'l.lrr" Jos dectos· del reen-
;.'n~::·'~·lr; €i jj¡~A ~1c i:\jui.E:lúbrtl de 1900, que lo pasó en uso
d(;!iudlCÍi1 de pilRf;llas y que le. htt liIMo deducido pOlo la
::>t0n'¡··l"JGión gbJoro.l de Guenu; ,f:sultitlld,) que en los
(SiL.d.OS d~1 recle.n.iadón (la premios y pluses de reengan-
(;h.e fomml!:H!cs por el (;itado b8ts.llón en el cuarto tri·
::n,'JEltre dol afio moncionado figuraba ausente en el mes
üitacio el l'eCUl'.rBnte, y por este motivo no le reclamaba el
CtWI'PO la gl.':~tifici.lcióll de 15 peseta,g qua entonces dis-
:(!::Üühr. eGmo de continuación en filf1$;qul'l propuesto
par~ él i~;~!:·r¡}E0 EoiI ei· pl"iJ-ul3r periodu de reei'1ganche, la.
Iiü;f:rwn~ü.iIi.geuelal1 tei'lieucro presente qué eti" la filia- .O de ns .
ción l1el sargento Pulido se hacía canetár que el referit
m·es de diciembre lo pv.só con licencia de pascuas, se (
dedujo y lo adwitió. al período citado desde 1.0. de ro8TZ(
último, en "\1e~ de ser desde 1.0 de febrero anterwr, el Re}
(q. D. ~.), do l'wuordo con lo iuformado por la OrdeD~~
móu d.1) pagos de Guol'ra, se ha. servido diaponel' ~a DldcnifiYste Él. V. g, que el int~resll.do ~:Je halla bien clnl!Jfica
y que careea de derecho Ji lo q?,e solicita. . .'
Da 1'1381 orden lo eligo á V. .lij. para su conoellnleD~i.
demás efectos. Dios gUll,rlle ti V. E. muchos atlos.
dtid 29 de noviembre de 1.907, '
PRíMODE~A
Se1101' Ct\pitán general de la. cuarta f6gión,.
8Eifior.Ol·danador de pagOfl de Guerra.
·· ..eI
...
~". b~ núm. 267 tí25
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cur-
só ti este Ministerio con.su escrito fecha 30 de septiembre
último, promovida por el com~lD.dante mayor del tercer
regimiento montado de Artillería, en súplica de autori-
zación para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de
1906, el premio del primer poríodo de reenganche y gt'a-
tificación de continuación en filas que h'1ll,correspondido
á los sll.l'gl!'n&os del citado cuerpo Carlos Martínez Arlglta
y Segundo He'o'Hla Rilo~a, desde 1.0 de nbril y 1.° d,,: f,-
bl'el'o, respectivamente, á fin de diciembre del mendc-
nudo~jercicio,el Rey (q. D. g.), de ncuerdo con lo infor-
mado por la Ordenacióu de pagos de Guerra, ha tenido
á bien 'conceder la autorización que se solicitú.
" De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento"y
demás efectos. Di(}!l guarde á V. E. muchos anos. "Ma..
drid 29 de noviembre de 1907. "
SECCIOH g¡~ 3¡~~mAi) t\1iUTt~~
Deetinos
PRIMO DE RIVERA
Befl.or Capitán general de la: sexta región.
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
----..........--
Sueldo!, hab6res ygratificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ee ha servido conce-
der el abono de la gratiticaciónanual correspondiente á
los diez alios de efoctividád en sus empleos, á los jefes
del Cuel;po l:le Kst·1do Maye)!: del Ejército, .eorLlprendhlos
en. la l'elrrCión que á cm,tinuacióll se juserta, que Cf:~
rniem.a con O. Seb2,siílill Ramos SCI'¡'ano y concluye con
D. Antonio Roca Simó; suj-:,talluOB8 el perci bo de dicho
devengo, qUf3 empezará á cúntarse desde 1.0 do dici0m~
bre próximo, á In IF6v6IJido p0r rer,l orden circular do 6
de febrero de 1904 ((J. L. núm. 34).
Da real orden llJ digo á V. JU'. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 28 de noviembre de 1907 . .
PRIMO Dlll RIV1rnA
Safl.or Ordenador de pagos de Guerra.
Sanaras Capitanes generales de la primera. región, Balea-
les'yCanariM y Jefe del .[etado Mayor Central del
Ejército.
Sueldos, habares 'J gratiflcacionss
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cureó
á este Ministerio en 21 de agosto pr6ximo pp.sado, pro-
movida por el médico primero de Snnidad MiEtE,r Qr.m
Manuel r~lo!i[) y Guarra, con dClótino en :In Esc;::i:ID. (J.';)
iJ.:quit!J.ci6n militlli', en súplica do q ne Ee le ,con(;',d~ ¡:l.
gratificación de 480 peEeta8 nnullh-~, en anlllo'gia con l<l
dispuo~\to para los mé Iit:O¡l prir¡,~eT(;S qUf) sdnaim(mkJ 1,'1.
disLut.,J], el Rey (q. D. g.) hr, teni¿io lÍo hkii.l I~c,'odo;' ~~
la petieión' dd iDto.\·es~do, por hdll1!'80 ecmpn:m¡)üh 01
establecimiento de l'efel.'tnloia. on 1", >~ú,l o)'¡jen .L) 11 ;~o
~goBto de 1906 (c. hDlÍG1. HH) .Y nu t6!,m' (bl'et'iu d
recurrente á la gnttíf1cn~ión de pr(Jfe~\}rado"'
Do real orden 10 'digo á V. K pu,j"a eu cotwc1.i.nb¡");J
y de~t.s efectos. Dinl'i gmu~de f.Í. V. E. muchus ~~i'\(1;:¡.
Madrid :?9 de uoviembre de 1907.
PllIMO DE RIVJDHA .
Seríor Capitán general de la primera región.
,Seilare" Oiclenador de pRgOS de Guerra y Dh'r~c~';)¡' <13 la
. E~('uela de IJ:qu¡tac~ónmilitar. .
&laeión que 8e cita ' ...... 'pe a-;rr
Situaciones ó destinos!'l()1>!:BRES
Gratificación anual da 900 pesetas ..
Clal0S
Excmo. Sr::. En vista de la instancia que V. E. cursó
é. est.e Ministerio e~ 12 d~ agostopl'óximo pasado, P~(¡_
movIda por el médIco primero de Sanidad Milita,r den
Aritonla Redondo y Fh'lres, coo' destinlJl;¡n la fábrica de
llrmas de 'rajedo, en súplica de que so le conceda la gm-
tifieaciónde 480 pesetas nuuales, en analo»:í:1' con lo ~!is ..'
" ¡AgregadO mi.lltar en lus puesto para los médicos primeros qua actnlÚmen{e' 1~:1. ¿¡Ül-
T.coronel. D. Seb!lstiánRa~os Sertano. ~ft~~i~n~~~~i~~~n~:,frutan, el Rey (q. D. g.) ha tenido á: bion accede::.' tÍ,)a,
'. C4ile. petioión del interesado por ha.11a1'il6 compHmdido El) ss-
{
~ Juan Ximénez de SB.ndO-~ tableoimien,to de referencia en ltJ, l'O¡1.! orden tia 11. da
Otro .• "" val 8aayed¡'n l Ma,·qné., Reemplazo 1.11 región. agosto de 1905 (O. ,L. núm. 1"19) y no "ten01' derecha el
, . de ll~ Rivet·(j, de Tajll.fta.. Irecurrente á lp. gratifit::fl,ción do indu;::tria.
•• ro De real orden lo digo á V. E, pn.ra su COD.l~cüll~'m~(Jl
GratlficaClón anual de 7~0 pesetas. y demás efectos. Dios guarde á V. E. mU0hos ~ 'e::!
Comand.te. D. OndQs Alonso :t\ovelll\•••• l.a brigada. de Cazado- Madrid 29 de noviembre de 1907. •
O res (Madrid). . p .. ' '. R' -'"f'tro ...... l> Jacobo Alv¡¡,rado So.z ..... $upernnmel'ario en Ca- lUMO D;J¡ ~~,'.mL~
Ot. lllli'ins.· Se:f1or Capitán general de la p:d:nera. reg'i6n•
.ro ..•.•. l) Antonio Roca 811116 C. G. de Balearee.
- SaIior Ordena.dor de pagos de Guerra.
Madrid 2B de noviombre'de 1I)()7. P.aIltO DE RIVERA
4X :'." fl.,.. I Gi .. n,.. _
".v-
~2~cm~ DE JUSTICIA VASU~TOS GtNE~ALES
Cruces
•,',..
SEcelON D~ INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Bajas
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó en Ü) del
acttu'..l, el cowisario regio, pre~idente de la Asamblel1 BU-I . Exct?0' Sr.: Vista la inst~ncia promovida por el pri
p.tema de la Cruz Roja Espnfío12, promovida. por el úfi- mer temente de la comandanm80 de. la. GUl¡,rdill. civil dI
Clal sE'gnnrto del Cuerpo auxiliar -de Oficinas militare!', Huescll, D. Andrés de la Cruz Moreno, tln súplica de qUI
D. Antonio Espejo y Montero, con destino en este Minis- se l? conc~da. su licencia absoluta, el Rey (q. D. g.) hl
teda, en súplic~ de que se le conceda autorización para temdo á bIen acceder á la petición del interesado COI
,?Sill: sO~l'e el umforme la medalla de plata de la referida 8;'reglG á l~ Q':8 determina el arto 34 de la ley con~titu.
mstltuClón, la cual le fué otorgada. por la expresada tlva del Elér~Ito d? 29 de noviembre de 1878 (O. L. nú·
Asp,mblea Suprema, el Rey (q. D. g.) ha. t~nido á bien ac- mero 367); dlspomendo, al propio tiempo, que el expre·
c!?der á lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto en la real aado oficial caue6 baje. por fin del presente mee en el cuer
. orden de 26 de 8eptiembr~ de 1899 (C. h núm. 183); po á que pertenece. . .
De orden de S. M. lo dIgO á V. E. para BU conocimien. De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento j
tri Y dermis efecto!:l. Dios guarde á V. E. muchos aftOs. demás efecto~. Dios guarde tí V. E. muchos ~os
Mll,ddd 26 de noviembre de 1907. .. Madrid 26 de noviembre de 1907·.
PlUMO DE RIVERA PRIMO DE RIVERA
SeMí' Subsecretario de este Ministerio. Señor Director general da la Guardia Civil.
Beilores Capitán general de la quinta regióny Ordena·
dor de pagos de Guerra•
Pensioues
Excmo. Sr.: En vist& de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 11 de diciembre del ailo ú!timo, pro~
movida por la mora Fatma Sedik Arbía, vecina de esa
l!laza, esposa en segundas nupcias del soldada que fué
(;0 la compallía de moros de la Milicia voluntaria de
1~ ~isD:la, MohaD?-ed-Ban. El ~ade, en súr:lica de que
~Hmao 08 presum1l', según sus mforme8 é lDdagacione~
particulares, que la muerte de éste ocurriera en el mes
u,e septiembre.de 1~04, á manoa de los moros del campo,
amante una lIcenCIa que para ver á sn familia se le eon-
<3--3dió para Melilla, so le rehabilite en 01' percibo de ]a
pensión do media ración de AfrieR que como viuda de
.sn primer marido el soldado que fué do la compailía de
ruoroa de la referida plaza de Geuta Mohamed Sislán,-le
fué concedida por real orden de 1.0 de octubre de 1901
el Rey (q. D. g.), eonformándolJe con lo propuesto por eÍ
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de mayo úl-
timo y de acuerdo con lo informado por el Consejo de
I~í3tado en pleno en su dictamellde 2 del aetual, ha te~
nido á biendi6poner, como medida general, que cuando
;;0 presuma que alguno de loa individuos rJ,6 la citada
compafiía ha muerto á manos de loa m~roa kaNle11os, .
l:OIDO ocurre en el presente caso, se forme un expediente
flnálogo -al qne determina la rea.l orden circular de 26 de
jniio de 1884 (C. L.·núm. 255) para 10sdeeaparecidoB en
.(;mupafí.a,y si se declara por la autoridad militar que se
':.'1:eBume la muerte hallándose el individuo en comisión
(lo] .servicio ó con licencia oficialmente concedida, las
v'.ndllS.y huérfanos tendrán opción álae raciones de Afl'Í~
(;f~ qlle se mencionan en la real orden cir.cular de 20 de
:D¡N~to de 1878 (C. L. núm. 243), de no estar compren-
ddos eu. la ley dé 8 de julio !le 1860.
Dt'l feal orden lo digo á. V. E. para su oonocimiento
y fineo consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! ~fío~.
r&adrid 29 de novie.lllbre de 1907. "
PlUMO ._DE RmtnA
;:'seflor Gobernador militnr de Ceutll,.
Seilór Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
;rinl.\.
Destinos
~~cmo. s!.: Te!minadoel plazo reglamentario de
admlBI6n de lllstanCl~ para cubrir la vacante de capitán
de Caballería que eXiste en la plantilla del colegio de
IIuárfapos de la Guerra, anunciada por relill ordeD de ~€
de s~ptlembre próximo pasado (D. O. mimo 214), y no
habIéndola solicitado ningán aspirante, el Rey (q. D. g.),
con arreglo á lo dispuesto en el arto 3.° de la real orden
de ~8 dtl ~Gviembre de 1905 (D. O. núm. 258), ha tenido
á bIen deSIgnar para ocuparla, al capitán de dicha arma
D.)?SÓ ~!lroto y Maroto, que actualmente se encuentra
en SItuaCIón de exced~nte .en la primere. región.
. De real orden lo,dlgO á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos al1oS.
Madrid 30 de noviembre de 1907.
FERNAND9 PlUJiO ilJ: RIVERA
Sefior Presidente del Consejo de Administración de la
Caj9. de Huérfanos de la Guerra. .
Sellores Capitán general de la primera reglón y Ordena-
dor de pagos de Guerra. .
11 :c
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido á .bien dis-
P?;Der que el coronel D. Agustín del Villar y L.linás, ascen-
dIdo á este empleo por real orden de 11 del mes actual
(D. ~. núm. 250)! ~e ]os ~olegios de Carabineros, pase
destInado en comISIón á dicho establecimiento á los efec-
t?a administrativos de la revista del próximo 'mes de di..
membre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirci~ntoY
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos aftos. Ma-
drid 29 de noviembre de H:07.
PRIMO DE RIVlllRA
8efiorDirector general. de Carabineros.
Seilar Capitán general de la primera región.
•
©Ministeno de ef~nsa
\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien dis"~QneJ: c¡ue 1tl tQJli<lJ,lt~.ooro~el de CarabiD.ero~, aBcendidQ,
pa
D,' O; ndm,; 287_
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Redenciones
Excma. Sr.: Vista la inste,ncia promovida por el re-
cluta Leoncio Manuel Langa Mazo, vecino de San Martín
de Valdeiglesias (Madrid), en solicitud de que le sean de~
vueltas las 1.500 pesetas con que se redimi6 del servicio
militar activo. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que
al interesado le correspondió servir en filas, no ingresan-
do en ellas por hallarse redimido. se ha servido desesti-
mar dicha petición; por haber hecho uso de los beneficios
de lá redención. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
, y demás efectos. Dias guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid .29 de noviembre de 1907.
PBtMO DE RIVBRA
8e11or Oapitán general de Canarias.
. '
. Reclutamiento' y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: Visto el expedien~e que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de septiembre último, instruido con
motivo de haber alegado, como s'lbrevenida. después del
ingrew en caja, el soldado Juan Almeida González la ex-
cepción del servicio militar activo como comprendida en
el caeo 1.o del arto 87 da la ley de reclutamiento, por ha-
ber eumplido su padre la edad sexagenaria; y resultando
que no está acreditado que el excepcionan te reunlt la
cualidád de hiJO único en sentido legal, por cuanto tiene
un hermano llamado Domingo que no justificó su estado
civil, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Oomisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Oanarias, se ha servido desestimar la excepción de refe-
rencia.
De real orden lo digo ti. V. E. para l!lU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid 29 de noviembre de 1907.
D. Ricardo Pascual Rodríguez, ocupe la plaza de jefe de i Excmo. Sr.: Visto el e~erito que V. E. dirigió á esto
estudio!!. que existe vaoante en los colegios del cuerpo. I Ministerio en 3 de octubre último. acerca de la situación
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieuto ~ que corresponue en el Ejército á los reclutas Pedro Arranz
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. I Palomero. Anselmo'San !c2é. Angel Herguedas y Francis·
Madrid 30 de noviembre de 1907. el) Bercial, pertenecientes á la Zona de reclutamiento de
PRIMO DE RIVERA Segovia, el Roy (q. D. g.) se ha servido l'esellver. que á
los dos primeros les fueron bien aplicados los preceptos de
Safior Director general de Carabineros. la real orden telegráfica de 25 de febrero del afio último,
, y por tanto su "situación es la de excedentes de cupo, y
Seílor Oapitán general de la primera región. ,que la de los dos últimos es la de soldados para filas, es~
tand@, en su yirtud, bien destinados á cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. paro. su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos al1os •
Madrid 29 de noviembre de 1907.
PRIMO DE RIVEni
Sellor Oapitán general de la primera región.
'" D'
PRIMO DE P.rvERA
Se1l.o:r Capitán gen'eral de la primera región.
Excmo. Sr:: Viota la instaucia promovida por aIre.
cluta del reemplazo de 1897, Jaime Monforte Ginesta, ve~
cilla de Gerona, en solicitud de qua le sean devueltas las
1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar ac-
tivo; teniendo en cuenta que por reales órdenes de 21 de
abril y 1.0 de julio de 1898, fueron llamados tí concen-
tración los eAcedentes de cupo del alistamiento á que el
iJ;1~er~adQ pel:teuec~, y qu.e ést~~ {lor ~\lcondició~ ~e re ..
) ..... ;.,
••
I~' •
Excmo. Sr.: Vista lainstáncia p1'omovida por Hihl~i{)
Vejo Galmares, vecino de 1>esaguero (Santander), en so-
licitud de que le sean dev\lelta¡;¡.llls 1.500 pesetas que de.
positó para responder á la suerte qua pudiera caber en
el reemplazo ~ su hijo Eulogio Vejo Fuente; tenieudó en
cuenta que el interesado fué clasifi~ado como pr6fuO'odel
alistamiento de 1905, á que pertenece, y que la Co~isión
mixta de reclutamiento de la citada provincia le alzó en
12 de febrero de 1906 la nota de la penalidad en que ha-
bia incurrido, sin que pOI' lo tanto lleve dos afios en la si~
tuación de excedente de cupo que ,lo. correspondió, con-
tado! á partir de la fecha en que ingresó en caja como
Boldado útil, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di~
cha petición, con arreglo al- párrafo 2.° del arto 175 de la.
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines CóDsiguientes. Dios guarde.á V. E. muchos afios.
Madrid 29. de noviembre de 1907.
PRIMO DE RIl'llll!A
Se11or, Capitán' general de la sexta región.
Exc'mo. Sr.: Visto el' expediente que V; E. cursó á
este Ministerio en 11 del me:!! de mayo último, instruido
con motivo de haber alegado excepción del servicio,
como sobrevenida después del ingreso en caja, el soldado
Cándido González Platero, por considerarse comprendido
en el caso 1.0 del s.rt. 87 de la ley de reclutamiento; re-
sultando que el padre del interesado renunció voluntaria·
mente, aunque fundado en el mal estado de salud, el
destino de 1.750 pesetas anuales que desempeflaba en la
Secretaría municipal de Plalilencia; considerando que los
beneficios que el recurrente solicita sólo son concedidos
por la ley de reemplazos cuando las excflpciones sobreve-
nidas deben su origen á fuerza mayor, según así lo de-
termina el arto 149 de la ley indicada, y la excepción de
que se trata ha sido oCIl,sionada por un acto voluntario
del padre, cuya pobreza se invoca; considerando que las
razones poderosas invocadas en l!ls reales órdenes de 28
de enero y 17 de abril de 1903 (C. L. núme: 17 y 62) son
perfectamente aplica.bles al caso de OándIdo González,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con. 10 informado p?~ el
Consejo Supremo de Guerra. y Marma y por.la.Oomlsolón
permanente del Consejo de El!ltado en 10 de Jubo. y 1. de
octubre último~, respectivamente, y de conformIdad con
lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de eficeres. se ha servido desestimar dicha
petición, por no estar la referida exeepción comprendidá'
en las prescripciones del arto 149 de la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1'10El.
Madrid 29 dfi1 noviembre de 1907.
PRIMO DE RIVImA
ailfior Oapitán general de la primera región.
Sefio.rPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nQ~ ,
528 1.0 diciembr~ 19(j7 'Ú; o. nóm:267
dimido, dejó de itH~~esa,; en filas; el nBY (q. D. g.) se h~~
,t6rvido desestimar dicha. petieiór. por haber hecho uso
de los beneficios da la redención.
Da r.eal ordeD lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. ¡ Dios guarda á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de noviembre de 1907. '
PRIMO DE RiVERA
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
qne figuran en 18. siguiente relflción, pertenecientes á. los
eemplazos que se indican, están comprendidos en el a~­
feulo 175 OlJ la. vigente ley de reclutamiento, 'el Rey
q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
intGl'esadoLllu!:l 1.500 peeotas con que Ee redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con loe números y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada l~olaciónse expresan; cantidad
que percibirá el individuo que hizo el depósito ó la per-
sona autorizada en forma legal; según previene el ar-'
tículo 189 del regiamento dictado para la ejecución de
dicha ley. . " ,
De red orden lo digo tí V •.E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de noviembre de 1907.
PRIMO DB RIVERA
,Sefíores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarts, quinta, li!exta, séptima y octava regiones.
Se-ñor Ordenador de pagos de .Guerra.
Relació;t qU!l se cita
1906 30 Cácel:es.
1!lOGl 165 CUeIlCft..
19116! 76 Begovfa.,
lo0li' 131 lJOlll.
19061 581 Jaén.
Hl061 613 IdeUl•
I !lOO! 623 rJam.
11306: 316 ldem.
111041 5UD Idem.
1!l06 30 Barcelona.
11106' 23 Idenl.
l~Oó: 30 lciem.
1006~ 27 [dem.
lnoül 21 Idem.'
I!lOG 2411 ídem.
1906' 9'JS Idem.
I!lOBI 85 ldew.
1\196 24ú [dem.
1906/ 1!J3 lciem.
1906¡ 166 Logrofio.
1905
1
87 Uue8ca..
l'JOOI 92 Soria.
1906
1
263 Idem.
11106 3,37 GuipúzcOa.:
11106 285 Idem.
1\)06 88 Burgos.
19l,l6 69 Ahwt1.
1\l06 121 GuipÚzcos.
19/)6 264 Idem.
19001 312 Idem.
1906 311 [dem.
)
lS de eu-
1110ó trudo. y León1.138 de' •
Tesorerlll \ '
1905,' /) Pontevedra.
11106 666 [dem.
11l0!¡! 667 (dem.
1!l06 668 [dem.
1!J061 ' 12f\ [dem.
1!lOGI 224 !dem.
1906 801) ldem.
l!JOG: 97 [dem.
19061 95 Idem.
190(;1 129 ldem.
190(;1 128 ldent.
5 nobre.
30 dicbre
19 enero.·
80 !dem ..
11 nobre.
31 enero.
4 Idero.
8 nobre.
20sepbl'e
29 enero.
29 ldero •
Ola Hc~ Año
2i en~ro.
30
l
ídem.
26 ídem.
ao ídem.
36 ídem.
29 idem .
27 nübl'e.
Hí diebre
26 811pbl'e
18 enoro.
18 tuem.
26 ídem.
18 ídem/o
18 ídeln •
,26idem.
9 ídem.
22 ídem..
31 ídem.
25 ídem.
!l octbre
2'1 ídem.
l. o scpbre
29 enero.
211 ídam •
211 ídem.
30 ldmn .
29 flicbro
30 enaro.
:30 ídoul .
SO ídem.
30 íd<lm •
30 ídem.
Número Delegaciones
\1==;:===:===11 de 111.9 de Hacienda
cartas de que expldleroll
18~ cartas
pago dcpngo
l(,lO;; \'Ieis Pontovec1ra. Ponteveilra. •.•.
llJ05 Idem IdC'IU ' Idern .
1\l06
1
ídem ••.•.• '. • . • . • ldom .•..•. , ldam ..••• : ••..
l¡)Oiíi rdom .. ' ldem ldcro .
190",l!'orell.rey .••.•.••.. rdom •••.••• IJAm .•.••.••••
1. f;O~1 [dem ••.•.....• ~ • •• [dem....... [dum ••••••••••
1!JOo [dnm ld<.m....... [(10m ' ••••
11105 Cordado Idnm [<loro ..
1~Oj) [¡Jorn. • • • • • • • • • • •• Idom....... Idern •••••.••••
1005 r"orcl1.l'ay ••.••••.•• Id(1lU....... I:d3m .••••••••.
l\lOG rd01U Idem ••.•••• ldom •••••••••.
fll --1.. cUPO 1~ I
NOIDJRES DE LOa RECLUTAS ;: 1========;=====1
1
Z o N A
. f I Pueblo l'rovlucla
J-u'-a-n-F-e-rn-ál-Id-e-z-n-e-rl-'o-c-a-l-.-••-.-.-.-.-.-.. 1llo¡l, Albalá. .. . .. . • .. •. Cá~ere!l.....!¡!Cáceres ..••..••
Dioni~io Almonadd 1:!artfnez•.•••. luoói'Hu~\.e•.. , •.••.... Cu3ncli .•.•. Ouenca •..••••. ,
Fn.ustluO Cll!'\la Casla .•.•.••••••••. , l'JOD¡ Oonrlado de Caetel-I nevo, •.••.•••••• 8epoYill. .•••. Segovia .....••.
Lamberto Lázlli'O Hel'ranz , l!l.oI~; Vl'gafríll ldl:m ..••... ¡Idl;m ::\Ianul~1 Requen:t Dvrnínguez •...... ! HJO:>!,Ubeda ..•...•...•. Jaen ...•••. I'Jaon .•....••..
•Tl1l1n Cltic.l,:ma Quesada ! lf,05I,JOdar , ...•••.. Illem ¡Idero ...••••••.
l\Iil!Uel Sa1:J.E> Blanca...•.•..••..... ! 1Il05 'Ubllda .•••......•. Id{'l]l ••••••• 1 Idero ••..•••.•.
Eern(l~do ~3.l1e) Ro~án•• :., .••••• '1' 1\J0511~?B. ':', :•.•.••.•... Wem ...••.. : [dcm ...•.•••• ,
Antolllo DUIZ hod"lO ..•••••••••.•• 19D,\¡iVIllacarnllo •.••.. [dom •.••.•. lldern•••.•.•••.
Jacinto Ca'lcwall Vilet...... . . ..... H:n¡¡,';\hll'3. ••••.••••••.. B:ncelolla ;\fllnrelJa ..•.•..
JOBé Eallhé' HUl'll}ué . .. . . .•. . .. •. .. HJ05; Tarrasll. •• : rd<>m Idero .
AntoIlio L\ovet gUas., •..••..•••.. l1l0ó: [dem ..•......••.. [doro ••.• ,. Idcm •••••..•••
Fr:ln?i8co ;julili Ferrer lIJO"i Idom, [dem IIIdem ,
Ram,?~ j),!tl.l'''~ ~Ogu?1t 1;)0~! Id~Il2 ld~)m ·I,Idtlw .
GlIhllul GuardlOla hoca, , .••.. 1.)001 [dun .•.••...••.•. Idem Ir'lllffi ..•.......
Vicl'nte Corbqm Iloig ..• , ....•.• " l!lO¡j¡ La Roc~ ...•..... , ldllm .••..•. l;i\!¡¡.taró ..••••• ,
Alberto SantamarÍlt Armengol. 1905, Barcelona , Ielem ' Barcelona .
I1Ilinupl Serrat GIl!ll,rliola •.•.•...•. , 1!l051 Idoro ,'•••••.•....• ídem .•.•••• : [<lem .••.••.••.
Alfr:;r1o PI':1.t Galufre ...•.•.•.••••• 100,,/ Idam .•..••..••.•. [dom : rdcm ..••.•.•..
~fisaol G\lti~rre7.Hcl'llúndez ..•.• ~ .. I?Or:II'!~ogl'lli10.....•...• LogroBo .. ,.' Logrofio .•..•. ,
Gusp:lr Callizo !lhllu'aes ..•..... ,... 100óI lori'ente ..•...••• ' llllesca. .•... Huescn .••••••.
( l~j¡ )
F '. B ·t LI t 'ag,ega-~s'. Id S .' S .ranClflCO enl o ore,n e ....... ") do al :l Ilero.;........ 021/1. ...... I Orln ....... ".
(de 120)
H.afllel Herre.ro Ri?ja .,' , I;Oóll~ob:lleda ••••••••• l~o:n',""" ldem ••••••.••.
Ramón Orcr.lzagUlrre Z!llacllin , 1U05il{JrDleta , •..•• ,•••.. GUlpuzcoa .. ,30,n Sebastián..
Juan Francisco llenando InsRusti 190.5 ,.,an 1::ebastián ... '•. ldom ...••• , rdem .•••••.••.
Gr..gorio Villnnneva Oorrales ..... " HlOD Bribie8ca ... , .•... Burgos .l.... llUl'gofl ..
Diego G!ll'cía SU8aeta ..•.•.....••. , 19U6 Oondado de 'l'revifio ldem....... [d"Jn .......••.
Jo~é Ugalde Arizlll~ndi.•...•....•. 1905 Urnieta , ...••• GuipÚzcoa .• San S'ebastián ..
Fl'l\DciHCO l\1ancisidor Orendain ... " 1!l05 Gestona " ••. ldom ••••••. ldem .••••..•••
Antonio Il'uretllgoyenll Eche7.arrot!l 1905 Aya ..•.....•..... ldem....... [dem .••••••••.
Lorenzo Uzcudun íbarguroll...... ,. 191M ldem. • •...•...•. !llem.•••.•. Idelll., .•••.••.
Cillno i\1artínez Alonso............ 1!J05 Valdebimbre .•.••• León ••••... León ••••••••..
Mannel Casal Ucha .••...••••.•••..
CAferillo Lauciín Dios;; ...•........
José Dllcet!l Ruíbal. ........•.•..•.
Henit!) S:tbal'is N~wlJiro.•......••.•.
1I!¡¡.nuc;! FHl'nlÍ.nd.. v. GuliaB.••.••••..
Manuel iliúrg:td~Rey•....•....•.•.
Adolfo Pén'z Pérez•.•••.••••.•.•••.
Mlll11101 Pdduiro Alvnl'lo'z ....•••...
GUlIH>l'Aindo Fontanar Darros ..•.•.
José :ilInl'Ín Fontunes Gutiénez ••••.
PerfMto l'érez l!'ern,índez .••.••..•.
Mllodrid 29 dtl novlombr!3 de Hl07. P1tIIllO DB RIVEXÁ
rncernplaza
Excmo. Sr.: En vist:t del Hl(~rito de V. E. de 21 del
actual dl\udQ' cuenta. t\ eete Ministerio de bp,bar d~clara"
e n S '1, d fe
do en situación de reemplazo por enfermo, con residencia
en Legünél!l (Madrid), al e~cribi6nte d~ primera cl~sedel;
Cuerpo auxiliar de Oficiuas militares, D. JQnaro ~u~n,~es
Pére:l, qUe teJ:lttlt 1'11 delltiP,Q llll ~l ?ollsejQ S\lpl.'eJXlo' c,iQ
..
529
de lit Subsecretaría y Secciones de este fiiini.steriD
y de 1118 Dopemleneias c3ntmles
In Jefe de la Sección,
José García ae la Concha
.g[cmo~~ DE IrJFA5~TEmA
Pr~mh)s de reengancha
, Gircular. Con arr8g1o á lo dispuesto en 13. regla 10.:1
de la real orden de 14 de enerO de 1904-(0. L. núm. 6),
de orden del illXC010. Setlor Ministro de la Guerra se pu-
bliL'8. á continuación relación de las Vl\cantes ocurridas
en la escala general de sargentos reenganchados con pre·
mio, que han tenido lugar en el mes de octubre próximo
pasado (relu.ción núm. 1), y otra de los que, perteneciendo
á la escala de aspirantes, les corresponde entral' en pose~
sión de él desde 1.0 del actual (rela,ción núm. 2).
Madrid ~9 de noviembre de 1907.
D. o. tidtrí. 267
~.=- Excmo. Sr.:' -En vista dal .escrito de-V:E. de 22 del
mes actual, dando cuenta á esta r"1inisterio de que el ee-
cribiente de segunda cine:'l del Ouel'p() a.uxiliar de Oficinas
militares, D. José Peralta Gracia, que tiene BU destino en
el Estado Mayor de esa Oapitania general, ~0 halla. impo-
sibilitado de poder prestar el servicio de su clase, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el interesado
puse lÍ la situación de J:eemplazo por enfermo, en virtud
de lo que dispone el caso 1.0 de la real orden de 12de
octubl'e último, aplicándosele las prescripciones del ar-
ticulo 30 de las instrucciones aprobadas por real orden de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De la de S. M.lo digo á y. EJ. p~ra BU conocimiento
1
Guerra y Marina,...el Rey (q. D. g.) se htl, servido apro- l,. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB afios.
bar la determinación de V. K que está ajustada á lo qne ¡ Madrid 30 de noviembre d~ 1907.
determina la. real orden circular df)5 de junio de 1l30[l ¡ PRÍMO DE ~IVEM.
(O. DL·lnú~n·sl~~)·1 d' á V f.1l • • t 1Serior Capitán general ds la. quinta l'f'gión.
e a oa . lV.l. o 19O .~. para su conoClIDlen o y -.. . " ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- Sefior Ordeuallor de pa&'08 0.0 Guarra.
drid 80 de noviembre da 1907. I ------.~-~---------~-""""
PRIMO DE PW:VElU
SeMr Capitán general de la primal'a región.
Seílores Presidente del ConBejo·~tipremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guarra.
Relación número 1.
Baj'ls ocun'idas en la esCala gene"al de sargentosreengarwhado8 I)on premio, dumnfe el mes ,le octubre pró:cimo pasado.
Cuerpos NOlfBRES !ltotivo do la bajll.
----__"""'- ~-1_-__--'""-----....------1·-·.---..~,----'-- ...11....'~-
Reg. del Príncipe núm. 3 : •.. " Manuel Blanco Pérez .. , ....•............ Retirado.
ldem de San Fernando núm. 11 ...•.. , .. Rafliel Garcia Cah·o ...............•... ,. Fallecido.
Idem de Borbón núm. 17 ....•...•..•.. Dionisio ContrerafJ .Jimé1l8z••.•••...•••. , De"tino civil.
Idero de Otumba núm. 49 ....•..... : ... Algal Alcaraz GOl1zález .....•.......•.•. , Licenciado.
Idero de Isabel la Católica núm,ú4 ..•••. D..José Diaz Rivero ......•..•.•.......• , Pt\~ó á Oficinas Militares.
Idem de Alcántara núm. 58 .......•. , .. Sandalia 'fello Pizarra .......•. '" ....•.• Licenciado.
Idem de Orotll.va núm, 65••..•........ ' Francisco Garcia PIñón....••.......•.... Retirado.
Relación :qum, 2.
Altas ocunidas en la escala gellet'al de sargentos reenganchados con premio, que deben tener lugar con fecha 1.0 deZ actual.
--
Fechas
en que reunicron
condiciones para el
reeogoallcl'w, según
Cuerpo! NOMBP.J!S clll.l<ltlcación practi- Motivo del altl!.cada por la Junta
central
Dia Mes. Año
- - -- --
--
Reg. del Rey-núm. 1 ...•..••......... D. Emilio Fernández Llavallol .... 7 enero. 1905
Idem de Córdoba núm. 10..•• , . .•. .• .. ~ Plácido He::rero Paredes .....•. , 9 ídem. lm5
Idem de Bailén núm. 24, .....•.••...• » JuUán San Román Alvarez ..... 18 ídem· 190,1)
Idem de Isabellll. Católica núm. 54 ..... ,Víctor J1'ernund('z ItiOfl •••••. '. , .•• 23 idem. UJ05~dem de Alcántara núm. 5tl ... ; ....... ¡FrnncifiCo lfúBter Amero .•......... 2\J íd"m. l!lüó
¡dem de Inca núm. 62..••............ D. B:ll'tolomé Adrover Vadels ..... 1. () febro. J90úlde d Af' 68 'M' 1S'l . . l.~ idem. 1905_ro e l'lca núm. .. ............. 1 19ue .1 va Delgado .............
--
Madrid 29 de noviembre de 19(}'1. Gm'cta de la Concha .
Vacantes
C,ircu!ar. Debiendo Cubl'üse por oposición, á tenor
del Vll{.eute reglamfolÚJ, tr~s p;s,zas da músicos d9 3,8 eo~
~~~I}t'.~H~nt,¡:r& fl_~n~ íi';\:-;;IT.:,cf,:u y bajo, que se lhallan
vacantes en el regimiento Infantería del Rey n.O 1, cuya.
plana. mayor reside en Alcalá de H<Jnares, de orden del
Excelentí.'?imo Señor' Ministro de In Guel'l'a ss a.imncia el
opo:'tuno cOllcmso, en el. cual pcd¡ORn toms,r parta los in·
dividuos de la clase civil que 10 deseen y J;eunau las con·
-l,~ dioiembre 19M n, O. n'dm. M'
....
•
diciones y circunstancias personales exigidas por las vi.
gentes disposiciones.
Las solicitudes S9 dirigirán al jefe del expre~ado cner.
P?, terminí1n~o su admisi?n el día 15 de dioiNllbre pró-
XImo. Madr!d 29 de novlembr~ de 1907. .
El Jero de la. Sección,
.José García de la Conclla
•
COnSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia, {cursa-
aa por V ..E. en 6 del corriente mf:~), promovida por el
veterinario primero retirado D. Enrique Rodríguez Cabre-
rizo, en solicitud de mejora de ~n haber pasivo, alegandQ
~n apoyo. de su petición encontrarse comprendido en las
condiciones establecidas en el articulo 4.0 de la ley de
2 de julio de 1865 y real orden de ~3 de marzo de 1866,
dictada par.a el di~frut8 del aum~nto de·los diez céntimos
á 108 que obtenga.n el retiro forzoso por edad contando
con la efectividad que en dicha ley Ele establece. Hallán-
dose el·interesado en igualdad de condiciones que el Bub-
inspector médico -de primera clase de Sanidad Militar
D. José Dadiu Gayoso,·y particularmente en el caso del
primer profesor de Equitación D. Narciso Celes Sánchez,
ambos retiradoB, á quiones lee fueron concedidos los be-
neficios que Be pretenden por el recurrente, este Consejo
Supremo, por acuerdo de 26 del actual, La tenido á bien
acceder á la petición del voterinarioprimel'o D. Enrique
Rodríguez, toda vez que al ser retirado forzosamente por
edad contaba 12 aiilJs en pose9ión de dicho empleo y
35 de servicios con abonos; modificando, en su consecuen.
cia, el sel1alamiento hecho antodormente, asignándole 01
sueldo íntegro de capitán, á cuyo empleo eBtá asimilado
el de voterinario primero, ó sea.n 2;)0 pesetas -al mES. La
expro8ada cantidad habrlÍ de sorle abOllada por la Dele-
gación de Hacienda de Salamanca á partir de 1. 0 de oc-
tubra de 1905, siguiente mes al de fU b3ja no el cuerpo
de Veterinaria militar, previa la correspondiente liquida-
ción de lo percibido desde dicha fecha: en virtud del me-
nor seflalamiento hJ.echo anteriormente.
Lo digo á V. E. para su cGnocimientoy demás efectofl.
Dios guarde á V. E. muchos p.ñas. . Madrid 29 de no.
viembre de 1907.
••
.-(
Polavieja
Excmo. Sel1ol· •••
Polcivieja
Excmo. Se1'1or Capitán general de la séptima región•
.© Ministerio de Defensa
Oircular. Excmo. gr.: En virtud de las facultades
conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de ene.
1'0 de UJ04, ha acordado clasificar en la situación de re-
tirado, con derecho al haber mensual que á cada uno se
le senala, á l~s jefee, oficiales ó individuos de tropa que
figuran en la. :;>iguiente relacióll, que da principio con el
cOIDllndante do Infantería D. Manuel Fermindez Cuiñas y
tormina con el carabinero liconciado Pantaleón Fernán.
dez Osés.
. Lo que comunico á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. bias guarde á V. E. muchos a:l'l.os. Ma-
drid 30 de noviembre de 1907.
D. O. fi'l\tth 267 tI) diciembr~ 1907 Mi
.•L__-., ==_..,...L~zq_..__ ·._ __ .,..~_c..., , .-..~._ul!liL "·"'..l)jI.._.., IOl._.._.2l ..·.S••~~".LW _
DlRECClON GENERAL DE CARABINEROS
Destinos
Excmo. St·.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que lo ten1an
solicitado y figuran en la siguiente relación, que princi-
pia con Marcelino Sánchez Izquierdo y termina con ¡ual1
López Tello, he acordado concederles ingreso en el mis-
mo, con destino á las comandaucias que á. cada uno se
le sefiala; debiendo tener presente 108 jE!fes de lOl;! ClJer-.
pos para los efectos de alta y baja, 10 mandado en red
orp.en do 31 de enero de 1895 (C. L. núm. 340).
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 27 de
noviembre de 1907.
El J)lrector general,
Ochando
Excmoe. SofJcree Capitanes generales de las regiones,
Baleares y Canariall y Gobernadores militares de Ceu-
ta y de Melilla. y plazas menores de Africa.
Retací6n qll~ S~ cíta
Como.ndftnc1ns :i
q':C sou destinadolll\OllBRES.ClnscR
2.0.
6.a
,no~,u",I c_u_e_,p_o_s_ú_q_u_e_p_l'l_r_te_n_ec_,s_ll _
Academia de Infante1·ía ....•..•.•..•••..••. Oabo .•.••••••.••. Marcelino Sánchez Izquierdo ...•.••.•. ;\Iálag~.
Reg. ruf.a de Oastilla) 16 ..••..•..•••••••. " Otro.............. Angel Górn ez Martín. . . • • . • . . • . . • .. .. AIgecil'lIs.
. B~tallón de F~rrocalTiles..••.. ' •........•.. Otro.•••.•....•.•. 1Antonio Br~nete (:~ la. Fuente .•...••. !dem.
BOll. Caz. de Basbastro, 4....•.... '" .••.... Otro .....•. , •••..• ¡Angel LanelS Mllhmcz•••....••.•.•. domo
Reg. Lanceros de la Roina, 2.° de Oab.s..•.... Otro ...• ; •...••..• \Julián Hervás R.iiz ....••.••.•....... ldem.
Idem Caz. de .Maríll Cristina, 27.° de íd Otro•....•...•.•.. ¡Juan Mllyorlll HernÁlluez ...•.......•. Gerolla.
Idem·....•...•.. ' , ' Otro :" .......•.... ~Ial'celinoGarda. lIernánc1e¡¡; " ••••. A.lgCCir:ts.
Idem de Lusitnnla, 12.0 de íd .. " .. , .....••. Otro..........•... Pllblo Barreno Gonzá!ez '" •...••. 14em.
Reg. Húsares de la Princes:1, HJ,o de Cab.n.~. Otro......•.•.••.. Jesús Vázquez Rodríguez Estepona.
ldem .'...............•......•.....••....•.. Otro .....•...••... IManuelPichanlo :Mir:L ....••.•..• '" ., Algedras.
Bón. Caz. de :\Iadrid, 2 ...•..........•...•.. Roldado......•.... IAngel IIernández D()~íngl1ez......•.. ldem.
Idero Otro .•..........•. José FcrnáDdez Martln ..•....•.• '" .. ldem·.
Idem •.•... :. • •..•..•...•......•.....•.... Otro ..••.......... Julián Xav:nro Arríuas ....•..•....••. Idem.
ldero .......•............ , , Otro•............. Vicente .Ruiz Dowfllguez•.... '" , Gerona.
Idem de Llerona, 11. Otro.......•....•. Mar.cos Rf!domlo de l~ }<"llcutO Tdem.
Reg. Inr." de Clistilln., 1u.....•..•.....•.••. (ltro José de los 'Angelcil Sánchoz ......••. , ldem.
[dem " ., , •.• , ...•.•.......•. Otro .. , .••........ José Molcon Expósito .....•.....•.••. Lé!'ida.
[dem .••.•.•.•....•.....••.•.....•.•.•••.. Corneta ..•....•.•. H.UfillO Fernández Nevado•..... , '" " Idem.
ldem de Asturias, 31. Soldado ..•....•.• ' Raimundo Soto González ldem.
Id<lm . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . •. Otro.............. Anto'nio BUl'l't!do Sánche:r.. • • • . . . . . . . .. Idem.
ldem de Gravelinas, 4.1 Otro .•............ Julián Diéguez Calderón •.•..•..••.•.. Navarra.
2,° reg. mixto d" Iugeniero9 .....••. " ...•.. Otro ....•..•...•.. Vicente Ollstillo Lozano ......•. , ..•.. Valencia.
4.0 rE'g. Ligero Art.a do Campaña...••....... Otro .•..•.••...... Ell~t:tqnioAlvarez Barrado ..•..••.... GuipÚzcoa.
Reg. Cuz. de Alfonso XII, 21.0 de Cab.a...... Cabo .•..••....•. Juan Martín Burgos .... , .•.••....•.. Algeciras.
Idero ..•••....•...•..•.••••••..•..•.•••... Otro .••••.......•. Miguel Belmonte Cauo ••....••.•...... ldem.
ldem ..........••..•...••.•••.••••••.••••. Otro .••••.•....... Eduardo Galán KtÍüoz' Estepona.
Bón. C:I,z. de Segorbe, 12 ..•...•.••••...•••. Otro .••.••..•.•••. JOEé Collado Crespín ..••.....•....•.. ldem.
ldem ....•..•...........•....•••... ; .••••. Otro ...••.......•. BenHo Acosta E.trada ., ....••....•.. IJam.
Reg. lnLa de Córdoba, 10 Otro .•....•....••. Jo,'(S Oortés Gmnero ltIem.¡Bón. Caz. de T:1lavera, 18 ..••.••.•••.•••••. Otro ......••...... José Gil GarüÍa. ............•..•...••. ldem.Bón. 2," rVII. de :Motril, 36........ • ..•••.•. s.oldado ..........• FraneiAeo lII«wlo Allteq nOl'!l ••• , •••••• ~'[álaga.Reg. Cuz. de Alfonso XII, 21.0 de Cab.a ...••. Otro••.•.••..•.... José Gómez Aguilar ....•.•.....•..... Cádiz.Bón Caz. de Catalufia, 1. .............•..... OtIO ..•.•....•. , •. José Rumos Rodríguez ldem.
~Reg.lnf.a de,:'izcll)'lI, 51. Ca~Jo' l\Iigue~ Aguil~r !lbrí~ Va~~~cia.Idem de la Puncosa, 4 ...••••••.•.•.••..••. Otro••.•...•.•.... Antonlo Valer o López .•... '" .•. " .• , r.lu.Cla.S.a. ldem .•.•••..•....•••.•...•..•.•..•••••.•. Otro :tlIll.teo Sanz Ciudad •..•.•.•.••••..••. Valencia.¡Zona de Albacete, 24...••.•••...••.......• Recluta .•..••.•.•. Juan Pérez Ruiz .•.••..•.•..••...•••. Idem.Reg. lnf.a de Tetuán, 46 ..•.••.••....••.•.• Soldado;...•..••••. Antonio Oaetellano Cat:\lá .•..•.•..••. ldem.Idem de Mallorcll, 13 Otro Martín Monteolnos Hortelano Idem.
j
DepóBitO Art.a de caballos sementales •..••.. Cabo ..••......•.. J08é Céspédes Costa •....•..........• Geron:L.
Bón. Caz. de Mél'Ída, 13 Otro ......••....•. Juan Martos Arnó......•...••. " .••.. Idem.
o 4. 8 ldem de Alba de Tormes,·S Soldado Victoriano SáuclJez M:l.za .•..•........ ldem.
ldem ..............•....•......•.. : ....••. Otro ....•••.••..•. Manllel Barcos López ...•••.•.••.•.•. Idem.
Reg. Drllgones de Santiago, 9.0 de Cab." ..•.. Otro .•.• " •..••..... Domingo Arnhuete GiL ••.....•••.•.. [dem.
5.a ¡Reg. lnf." de América, 14 .•.•...••.••••.••. Cabo ..•.•..•..•.. PIe Miguel Lacal ...•..•....••....... Lérida.
¡ldem .•......... , ....••..•••.•..... " .. '" Otro .••...•......• Vicente Gil Pércz .•.•......••..•..••. Nayarra.
4." IIdom de Vergl1.ra, 57 .•..•.••••...•..•.•••.. Otro ..•......•...• Faustino Cordón Fernández Lél'idn..
G.... \ldero de Galicia, 19•••••••••••••••••••••••. Oorn.cta JOBé·Serrano GODzú.lez Naval'1'a.
/Idem de Bailén, 24 ..• _.•.••..•.•••..•.•.••. Soldado SeVel'illIlQ.CreBpo ltausánz .•.......•.. GuipÚzcoa.
Idem de la Lealtad, 30 .•.••.••••.••.•.•.••. Cabo .•... '•....... Crosl·.ellte J)arbll.uillo Cuesta ....••.... I<lem.
Idcm ..•....... , .....• , ...•.••.•. " ..•...• Otro .•..•.•....... ~antiago Carazo Gutiérrez ..••. , ....•. Idem.
Reg. Lance~os de Borbón, 4.0 de Oab.ll....... Otro ....•.•..••.•. LRllreano Alhgeme Pérez........•.... Idcm.
Reg.lnf.o. de la Lealtad, 30..........••..•.• Soldado Andrés·PradaGollicio •.•...•.....•... ldem.
Idem de IsabellI, 32 •...•...•...••..•...••. Cabo ..•.••.•..... Agapito ill'l'uálldez Benito Id{llll.
7,a Iaem ...•.••........•.........•.•••.•••... Soldado •.••..•..• José Lucao Blanco •.•.....•..•.•.•... gstepona.
. Idem de rroledo, 35 .......•...•...••••..... Otro...••......••. Eduardo Alb~rca Pascual .••...•....•• Gnip{¡zeoa.
1l18.a IIdem de Isabel la Católicll,.lí4•.•.....•.••.•. Corneta.••.•.••••. Hicardo Sautos Soler .....•......••... fdem.
ea ea1:e8. Idem de Inell., 62 '.••..• , Soldado JUlln Roguer!t Barc"ló. . . . • . . . . • . . . . .. Valencia.
ananas. Idem de Orotava, 65 •..•..•••...•.....•••... Cabo .....• , ...•.• .Allast.,t~io ~lorcno Fuentes ; Gádí;¡.
G. M. deildem de Ceuta, (jO Otro ...•...•....•• Ankit\.) Aguilerll. Pinzón I,¡cm.
Ceuta ldcm •...•.•...•.••.....•••• : Soldado.••••.•...• Emilio1?ltmírez Rodríguez Idem.
••• Secclóll de tropas de Admón. Militar de Ceuta Otro.....•.. '" '" GOllzll.lo González Pablo ..•• , ...••.•.. Idem.
lReg• lnf. a de Melilla, 69 ••.•••.•••••••.•••• Cabo •••..•...•••. Eduardo S.ánchez -Cabezas .•.•.• ' ..... , :'v!álllga.Id. de l\fe. Idem Otro •••.• , :. Júsé'Consueg:ra FUentes ...••....... " ldclll.lill:\... IdeIIl. de Africa, 68 Otro••..••.••.•••• lfl'anciseo Sánchez Pastor ....•.•..•..• [dCUl .. Eón. Disciplinarío de Melilla ••••••••••••..• Otro..•.•.••••••.. Francisco González Verdllt •......•... I·¡{'m.\::;.< \'/.)ra;: •.'1 c'.\ ~Ik' ~~ ~l:'l'::lll., •••••••••••• ,' Soldlldo..•••••.... Raf¡¡,el ~Uill)~ l\1al'Un, ••• , ..•• o."" • IIdem•
..-.
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_a ........ ...="'....rrttaJO-.__""__",._.- ..."""":l<DO ..-.........__.............._
Reglones Cuerpos á que pertenecen CIaRes NO:IIBR1~S IComaudll.nclasp.que son destinadc
Individuo licenciado del cuerpo...•••.•.•..•••.•• , •.••.••••.•••••••..•.••
:Paisanos, hijos de individuos del Cuerpo ..•• 1 ••••••• , •••••••••••••••••••
Justo González de la Cass ••.••••••• " Vnlencia.
JUllD Ruiz Ruiz " .•....•..•••.•••••. Málaga.
Amelio Núiíez Gouzález, .. , ., ..••••' •. O:ídiz.
Ju:m Rodríguez Aranzana •••.••••• , •. ilIálaga.
JOHé Jodar Alaminoli - ••.••••.••.•••• T'lrragona.
8ebastián Casado Tones. . . • • • • . • . . .• Idem.
LanreaDo Donis ~1n.rtínez ••..•.•••• " Oitdiz. '
José Espara Albi ..•.. , ......••••. : •• ~lallorclt.
Antonío Castaño Rodríguez .•.•.••• " Algeciras.
F'rnncisco Bienvenido RodrIguez •.. , •• Idam.
Julio Fel'nández Sánchez ...•.•••••••. ldem.
M.iguel Lópoz Fernández •• • • • • • • . • • •• i\lálaga.
Tomás Martín PererR.••..••••••••••• Cádiz.
Francisco Gracia Expósito ••••.•••••. ldem.
JORé Malina 8?gui .. ~ Valencia.
Juan Sáez de Toro ...•.••••.•••••..•• Estepona.
José Agudo Garcia •••••••••••••••••• GuipÚzcoa.
Fernando Verde Narváez .•••••.•••••. Estepona.
JUliA Rodríguez Alcánt:m~ ••.••••..•• M.álaga.
Cristóbal Marcial Diz •••••.•••• , ••.•• 'fllrragona.
Manuel Roza Gálvez .• , ••.•....•••••• Idern.
Francillco González González .••.••. '.. Cé.diz.
JOlJé Salguero Clemente., .••••••••••• Murcia.
Francisco MlIrtinez Carrillo •••••••.•. Gerona.
Juan Morales Padilla .•••.•••• _.••••• Málaga.
Luit! López del VL\lle .••••••••..••••.. ldem.
Pablo Gorostiza Lll.plaza '" •• . • • • • • •• Lérida.
Santiago' DIez Sánchez ••.•••..••••••• ldem.
IJua~ López Tello ..••••••••••••••••. Murcia.
-
Mndl'iu 27 de noviembre de 190'7. Ochando
----m.Ut~Q><tiIll~ilDIIl _
-
ALCAli"CEB
Poso taa Cta.
Fel'ndndez ele Terál$
NOIDIRESClases
Madl'id 27 de noviembl'e de 1907.
El Inspector general,
Gonsalo Fernándec (le Terán
Relación que se cita
IM8PEJ;m~:~ GEJ~~~RAL DE LAg Cm.USmNES
lmlllD¡tl[~ORAS DEL EJERCITO
C¡'é:l¡t~s ¡!e mtt'amar
CRÉDITOS
Cl8S11S NO'lIBRES
Pesetas Cts.
I ' --
Buenaventurll Badíl! Expósito...•. 200 33
Tenencio Pnchadc!.! Fe1'l'iH ..•.••.. 263 84
Miguel Tul' Tur ......••••.•.•.••. 463 78
:'.Inullcl López J,Ópez .....•••.•••. 148 84
Soldados •..•••• Manuel águilar Chacón ... _••.... 167 35
Polical'po Fuentes Montoya .•••.•. n 45
i\ntnnío Sánchez Pul1toja ..•.••••. 198 'l'7
José t{oig Pllchanes .••....••••.•. 566 31
J onqu1n Itodtigl1C'z Molinlt •••••••. 45 SO
-
I
Cit·c'ular. Con arreglo á lo dispneato en el arto 4.°
del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D, O. núm. 109),
S9 publica á continuación relación nominal de los in~
dividuos que' prestaron sus servicios en Filipinas perte~
~ naciendo al batallón expedicionario á Filipinas núm. 12
Ci~·clllar. Con uneglo á lo d;SPUél13tO en el arto 4.° I eUYQS ajustes han sido termiul1dos, SÍll que los interesados
del real cl.)cteto ds 21 de mayo do 1906 (D. O. l1úni:109), l hayan l'eclamado su pago, á fin de que, llegando ti cono-
se lmhlicfl. f. continUfción rel::ción nOUlinl11 de los ill,divi- ¡ cimiento de loa mismos, puedan haéer la8 reclamacionea
duos qU6 pl'Hsi:1U'on sus servieios en 01 ejército de Cub~, ! correspondientes.pOl'telle~i(\ndo al pl'ilUe~ batallón ~el regimion~o Inftlnt~-I _..;,,,,~:~adrid 27 de noviclIlbre de 1~07.
da de ~lm9,nCl1S núm. 64, cuyos aJustes han SIdo terml- ¡ ,
nados, sin qae los interesados ha1a~1 reclflmado su,pago, I El In?ector gcnolal, ' ••
Ji fi)). de que, llegando 8, COnoelmIento de los mIsmos, I Gonzalo lJernánr1e~ de le'M3,
puedan l~ll,cül~ l~s l'ecl~macionescorrespondientes. I
Madl'1d ;:: ( ae nOViembre de 1907. r Relación que se cita
I
~ -,¡I --
1Soldados de l.a. !D~ego"CebriánBarrora... ••. . .••. 735 35
I
/FIRnclflco Roset Baró ...... •••.. 61 10
¡Jasé Carraflco González........... 432 76Seblllltián Ródrlguez Padilla.. . •••• 653 65, Tomás Mata Lópcz.. , •. ,.. •. . . . • • . 8óll 20Soldados de 2.a. I!:ranciscó Moni'orte ~lal'tín ' '. 64.4 26Gerardo Zamorano Sánchez....... 467 80
, ' Juan Man'g;ado Mendoz:), .••...•• "1 445 45
Manuel Snnglada BareH. , • • • • . • . . . 429 35
I
-
Fel''llánde;: de Terán.
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